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Следовательно, в предлагаемой модели [1] возможно уточнить количе-
ство значений выбираемого коэффициента, которые необходимо исключить 
при применении метода масштабирования и облегчить вычисления. 
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Эффективная хозяйственная деятельность требует оптимизации управ-
ления транспортом, закупками, складским хозяйством, сопутствующей ин-
формацией, что привело к выделению логистики как самостоятельного на-
правления, с учетом установления органичной взаимной связи между вида-
ми деятельности. Однако анализ литературных источников показывает не-
достаточное внимание к существенной составляющей работы любой органи-
зации – управлению кадрами. Между тем без подготовленных специалистов 
реализация основных логистических принципов не представляется возмож-
ной. Только отдельные авторы [1] выделяют понятие «кадровая логистика», 
формулируя основные ее принципы в терминологии шести «золотых правил 
логистики»: 1) нужные кадры; 2) необходимая квалификация кадров; 3) в нуж-
ное время; 4) в нужном месте; 5) в необходимом количестве; 6) с минимальны-
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ми затратами. При этом надо учитывать, что кадры – уникальный ресурс, обла-
дающий эмоциями, вступающий в процессе работы в личные взаимоотно-
шения и создающий моральный климат организации. 
В идеале имеющиеся кадры должны обеспечивать оптимальный рабочий 
процесс, но для поддержания знаний и умений на должном уровне потребу-
ется повышение квалификации в своей узкоспециализированной области.  
При существенном изменении характера производственных задач 
может потребоваться прием новых сотрудников или серьезная переподго-
товка сотрудников, имеющих достаточный потенциал для решения новых 
и сложных производственных задач. 
Следующим важным объектом анализа должен быть круг решаемых 
задач. Исходя, опять же, из шести «золотых правил», следует определить 
не только текущие рабочие задачи, но и те задачи, которые появятся в 
перспективе. Так, например, для предприятия, ориентированного на зару-
бежные контакты, знание иностранного языка для специалиста логистиче-
ского профиля будет профессионально необходимым и должно быть 
включено в план его повышения квалификации.  
Рассматривая использование математического моделирования как 
один из перспективных методов совершенствования логистической дея-
тельности, следует выделять конкретные задачи каждой логистической 
службы, а также уровень задач, решаемых конкретным специалистом.  
Работу с кадровым составом, построенную согласно логистическим 



















Рисунок 1. Логистический принцип работы с кадровым составом 
Анализ производственных задач 
Формулирование требований к кадрам, обеспечивающим 
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Анализ обеспеченности кадрами («золотое правило» 2-5 ) 
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Специалисты в области транспортной логистики могут повысить эф-
фективность своей работы, применяя на практике методы математическо-
го моделирования транспортной задачи, а для специалистов в области 
распределительной логистики предназначен круг задач, решаемых с при-
менением дискретного программирования: например, распределение зака-
зов между поставщиками. Однако начальники подразделений как транс-
портного, так и распределительного профиля, будут сталкиваться с зада-
чами оптимального распределения кадров, и для решения этих задач ме-
тодами математического моделирования и потребуются одинаковые зна-
ния, не зависящие от направления работы подразделения. 
Ориентация на кадровую логистику позволит предприятиям поддер-
живать оптимальный уровень подготовленности своих специалистов. По-
этому при проведении логистической подготовки студентов необходимо 
учитывать и развивать это новое направление, давать своим студентам 
комплекс знаний, умений и методик, обеспечивающих подготовку буду-
щего всесторонне развитого специалиста, способного к качественной ра-
боте с важнейшим ресурсом предприятия – кадрами. 
С одной стороны, логисты – это экономисты, управленцы, менедже-
ры. Они должны организовать закупку, транспортировку, хранение и сбыт 
продукции с наименьшими затратами. С другой стороны, логисты долж-
ны обладать серьезной математической подготовкой, которые должны 
оптимизировать описанные выше процессы. Кроме того, логистику не-
обходимо иметь знания передовых концепций и технологий интегриро-
ванной логистики; овладеть навыками и инновационными управленче-
скими решениями по проектированию и стратегическому управлению 
современной логистической инфраструктурой предприятий; освоить мо-
дели и методы логистики и практически использовать на предприятиях 
Республики Беларусь. 
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